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O presente artigo tem por objetivo apresentar uma análise 
pormenorizada dos aspectos metodológicos e da base fi losófi co-
moral em que se assentam as teorias neoclássicas, atentando para 
os impactos gerados pela leitura metodológica do utilitarismo e pela 
instrumentalização do pensamento dentro do fazer científi co (prático 
e teórico) no campo econômico. Argumenta-se que a apropriação da 
ideologia liberal, por um lado, e da fi losofi a utilitarista, por outro, 
contribuiu para a edifi cação do mainstream teórico que se consolidou 
como o pensamento econômico hegemônico no fi nal do século XIX 
e início do século XX, exercendo uma pesada infl uência nas teorias 
econômicas contemporâneas.
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